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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ WEBINAR 
 
В работе представлен анализ возможностей инновационной технологии взаимодействия участников образовательного 
процесса на основе современных технологий, которые становятся всѐ более популярными в современной образовательной 
среде. Бурное развитие информационных технологий в образовательной сфере и всѐ более широкое применение Интернет-
возможностей для организации учебного процесса формирует оптимистический прогноз, который подтверждается 
разнообразием и темпами внедрения информационных технологий, методов и средств для нужд обучения. 
Современные технологии обучения основываются на более удобных (для всех участников взаимодействия) условиях и 
дают больше возможностей для коммуникаций «преподаватель-обучающийся», «ведущий-аудитория», «спикер-слулатели» и 
т. п. В режиме реального времени или в online режиме взаимодействия, в том числе для различных задач обучения в 
различных форматах. Такую технологию коммуникаций называют термином вебинар (англ. webinar), который образован 
сочетанием двух английских слов web (сетевые коммуникации) и seminar (занятие, публичное обсуждение материала с 
учебными целями). 
Технология webinar обеспечивает интерактивность взаимодействия участников, позволяет осуществлять коммуникации 
(проводить встречи, конференции, семинары) на основе сети Интернет в реальном масштабе времени. Отличительной чертой 
вебинара является большая степень интерактивности, то есть участники вебинара имеют возможность более активно 
взаимодействовать с ведущим или модератором (а также друг с другом) – выполнять задания, проводить тренинги, участвовать 
в опросах, обращаться со своими вопросами и т. д. Имеется также возможность аудио- и видеозаписи общения участников 
вебинара для хранения и обеспечения доступа с целью прослушивания и / или просмотра пользователями в удобное для них 
время, что является важным аргументом привлекательности вебинара для задач обучения в дистанционной форме.  
Небольшой опыт проведения вебинаров показал их реальную и многообещающую пользу для всех заинтересованных 
сторон, однако выявил особенности, которые следует учитывать тем, кто собирается обратиться к этому инновационному 
методу коммуникаций, в том числе для задач обучения. 
Технологию webinar можно рассматривать как разновидность семинара (конференции) в режиме реального времени, когда 
каждый из участников находится на своем рабочем месте (с компьютером), а связь между участниками такого семинара 
поддерживается через сеть Интернет посредством приложений, установленных на компьютерах участников семинара либо 
через web-приложения. 
Сегодня получили распространение следующие возможности взаимодействия в режиме online: видеоконференции (через 
web- или цифровую видеокамеру), телеконференции, презентации аудио- и видеоматериалов (Power Point, Word, Excel и др.) с 
различными, в том числе рекламными, образовательными, административными и иными целями, а также корпоративные 
тренинги, голосования / опросы для неограниченной виртуальной аудитории (что позволяет ведущему опрашивать аудиторию), 
что существенно повышает интерактивность семинара, т. е. активность и интегральную эффективность взаимодействия его 
участников. 
Можно также пользоваться web-турами, которые позволяют передавать информацию на сайтах с помощью web-форм, 
cookies, скриптов для интерактивного взаимодействия участников. 
Сегодня всѐ шире используются электронные доски для комментариев (whiteboard), чат (chat), т. е. online режим 
интерактивной переписки с целью обмена информацией, письменного общения, причем как открытым (групповым) способом, 
так и приватным (обособленным двумя участниками). 
Различают следующие преимущества вебинаров для задач обучения: 
- преподаватель (ведущий) доступен аудитории в online режиме, причем без ограничений к месту нахождения участников 
вебинара; 
- возможность полноценной аудиосвязи в сети (с помощью VoIP при подключенных возможностях телефона и 
громкоговорителя) и видеосвязи (при использовании web-камеры) как для открытого общения участников, так и для анонимного 
участия пользователя вебинара, а также возможность работы в режиме «вопрос-ответ»;  
- экономия на организационных расходах, аренде, транспортных издержках делают webinar весьма привлекательным для 
деловых людей, всех тех, кто вовлечен в общение по различным причинам (профессиональным, личныи и т. п.), а также для 
тех, кто реализует различные образовательные услуги. 
Технология webinar, которая сегодня стремительно наращивает свой коммуникационный потенциал и расширяет сферы  
применения, может успешно использоваться в образовании, в том числе в системе дистанционного образования, значение 
которого возрастает. 
В докладе рассмотрены теоретические и практические вопросы использования информационно-коммуникационной 
технологии вебинара применительно к задачам обучения, т. е. организации взаимодействия между обучающимися и 
преподавателем, в том числе для дистанционной формы обучения. 
